




SABADO, 29 DE JUNIO DE 1.985
	
1.885-1.985, L'ANY DEL CENTENARI	 Núm.: 5.128 Precio: 30 P tas .
El President, Gabriel Canyelles,
en Fornalutx, Es Port Sóller




consellers Juan Cimarro de
Agricultura y Pesca, y
Jerónimo Sainz, de Obras
Públicas y Ordenación
Territorial.
A su llegada a Fornalutx,
fueron recibidos por el
Alcalde y todo el Consistorio
en pleno, y por el Fiscal de
Paz, Juan Antonio Estades
de Mon tcaire, así como
numerosas personas del
pueblo.
Tras el saludo de rigor,
pasaron al salón de actos de
la Casa Consistorial, donde
departió con el Alcalde los
problemas que tiene el
pueblo, al parecer punto
clave de su visita.
El Alcalde y concejales le
fueron explicando con todo
detalle Icts puntos mas
destacables de...primera
necesidad, haciendo hincapié
en el problema de no poder
tener un médico ni un A.T.S.
en el pueblo, a lo que
respondería que el había
hecho lo posible para que
esto fuera una realidad, pero
para ello se tiene que tener
un determinado número de
cartillas y en el presente no
existen, que él intentaría de
nuevo ver que podía
co n segu ir, pero mien tras
tanto que ellos fueran
recogiendo unas firmas del
pueblo para ver si así se
podía tener mas fuerza.
También hablaría de la 3a.
Edat, y de que exísten unas
subvenciones para estos
grupos igual que para los
deportivos y culturales, pero
que eran pocos los que los
pedían.
Antes de dar por
terminada la sesión le fue
entregado al Alcalde un talón
de mas de dos millones de
pesetas para las obras del
dispensario y las obras que se
realizan en el cementerio.
Acto seguido se dió por
finalizada la sesión pasando
al jardín del Ayuntamiento
donde fue servido un vino
espariol, con un
acompariamiento de coca y
otros entretenimientos,
dandose por terminada la
visita.
EN ES PORT
El president del Govern
Autonom de les Balears, D.
G abriel Canellas visitó el
pasado martes la Barriada
Marinera acompariado del
conseller de Agricultura D.
Joan Cimarro, así comoel de
Obras Públicas y Presidencia.
La visita había sido
anunciada veinticuatro horas
antes, haciéndose saber al
Pósito de Pescadores que el
serior Cariellas ofrecería un
sencillo homenaje al
pescador mas anciano del
Port, Joan Sebasti,
conocido aquí popularmente
como l'Amo en Querol.
El presidente Cariellas lleg
sobre las nueve de la noche
en coche oficial dirigiéndose
acto seguido a casa del
pescador ya mencionado
donde le hizo entrega de un
obsequio. Posteriormente se
trasladó, por iniciativa del
Patrón Mayor de la Cofradía,
al domicilio de Guillem
Casasnovas, primer Patrón
Mayor de la Cofradía de
Pescadores, de la misma edad
quel anteriormente citado,
haciéndole entrega de una
placa conmemorativa. Mas
tarde, en la Oficina del
Pósito, D. Gabriel Cariellas
departió largo tiempo con el
nirio Juan Antonio Cobos
Llaneras, ganador de dos
concurs os n acionales de
dibujo, obsequiandole con
un estuche de pintura al óleo
y una placa conmemorativa.
Posteriormente atendió a los
pescadores que le
f ormularon diversas
peticiones y sugerencias que
prometió satisfacer.
Alrededor de las d i ez y
media, el presidente de la
Comunidad Autónoma
abandonó el Port de Sóller
con dirección a Palma.
EN SOLLER
Aunque de una manera
mucho mas discreta y
desapercibida, el presidente
Canellas, acompariado de los
dos consellers: Cimarro y
Sainz, también estuvo en
Sóller, al parecer de sorpresa
ya que nadie sabía los
motivos de su visita. Tenía la
misma misión que en
Fornalutx, conocer los
problemas de la ciudad, a los
que el alcalde solleric, dió
ren dida cuenta de ellos,
exponiéndole la
problemàtica, de un sinfín de
ellos, tales como; depuradora
(de primera necesidad), el
Puerto, las carreteras de
acceso a Sóller, el matadero,
el centro sanitario, el barranc
y un largo etcétera de los
muchos con los que cuenta
Sóller. También en Sóller, el
presidente ?arecía "el angel
de la guarda y sacó un talón
de un millón y medio que se
trataba también de otra
certificación del Centro
Sani tario; cosas• insólitas
éstas que estan ocurriendo,
según comentarios, ya que
estas certificaciones suelen
venir de otra manera. 'Fras la
firma del talón, Pep Mora
Saletas, presidente de la
Asociación de la 3a. Edat de
Sóller, le explicaría al
Presidente con todo detalle
el porqué esta asociación no
había hecho la petición
oficial a la Comunidad
Autonoma, pero que desde
luego pensaban pedirla, cosa
de la que al parecer Sr.
Cariellas tomó buena nota.





En Es Port rindió homenaje a dos ancianos pescadores
Dijous a la nit rebiem




als 63 anys credat,
després de tres mesos de
malaltia que han acabat




cercle solleric, ha estat
directora des Puig des de
la seva inauguració en el
curs 1.976-77.
Anteriorment, i per espai
de més de vint anys, fou
mestra de PEscol a Estatal
de Ses Marjades. Allà
inicià la seva tasca de
treball a Sóller Pany
1 953, juntament amb
son marit, un altre
professional, també
conegut i apreciat; Jaume
Garcies. Durant la seva
estada a Ses Marjacies
aconseguí el primer
parvulari estatal (1.958) i
es constitui en 1escola
pública més organitzada
proporcionalment, amb
més matrícula de la vall.
Anteriorment a Ses
Marjades, estigué set
cursos a Deià, regentant
La Unitària de Nines i
aconseguint un bon
d'alumnes a una escola
que no nhi anava cap ni
una quan ella comença.
Fou precisament a Deià
on conegué i festejà el
que després seria son
marit: Jaume Garcies.
També, amb Pentrada
de la democràcia i dins el
partit cPUCD, .fou segona
de llista i regidora-tinent
batle. El qualificatiu més
immediat cjue és pot dir
d'ella es la seva
constancia en
responsabilitat i treball, i
la seva mort tanca un
espai educatiu en
l'escola, pública de
Sóller. En Fornalutx hizo entrega de dos
millones para •el Dispensario
En Sóller entregó millón y medio




























































per Miquel Ferrà i Martorell
UN GRAN FESTIVAL




(Informa V.P.) Quan un se cansa de reclamar
i veu que no li fan cas, sol afegir: Pany que ve
farà un any. Si sa nostra memoria no s'Ita
desbaratat (creim que no, i si és que si demanam
disculpes) fa més d'un any que les conduccions
de la instal.lació elèctrica i les basses amb els
perns de les faroles estan posades. Aquest
hivern verem una grua que hi assejava una
farola, però el sendemà ja no hi era. Una
llàstima, suposam que s'estiu de Pany que ve, es
passeig de sa carretera des Port, ja estara
il.luminat i podren anar a passejar sense pegar
de morros. Tocau fusta!
RELOJERIA SOLLERENSE
Calle Luna, 9. SOLLER
PTICAI OPTICA I
OPTICO COLEGIADO N • 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas.sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD 
iffie LEA EL ffiewei~enaw
SOLLER
BAR BON ESTAR
Carretera Puig Major TEL: 630723
Tenis, petanca, ping pong, dardos.
Platos combinados, tapas.
Tapas gratis por las noches.
cerrado los lunes
ÓPINIO 	 Setmanari Sóller
SA PEIXETERIA DE SOLLER
0 UN EfXAM DE MOSQUES
Ln	 el	 de. Izt
S o eie Lal Arqut )10,Çljea
LtII.1i an a de 1984 hi
apareixen diversos treballs
molt interessants pel que fa
als estudiosos de les coses de
Sóller, corn són alguns
documents o pergarnins del
fons d'Estanislau de K.
Aguiló. Tambés és curiós el
noticiari sobre la Cartoixa
de Valldemossa.
—I parlan t a altres
històries, vetací el soroll
armat entorn a una possible





propietaris d'alguns llocs de
Lluc-Alcari amb porres i
ganivets si s'atrevien a anar a





no anar per devers Deià no
fos cosa que els donassin
una bona atupada...
—Sense comentaris...
—I canviant de tema, la
Comunitat Autónotna i la
Creu Rotja han decidit de
coordinar mitjans per tal de
prevenir en el que sigui
possible les desgràcies en
l'extinció d'incendis que
enguany ja han començat,
dissortadament...
—1dd els ulls ben oberts,
civisme i les mangueres a
punt!
—I curiosa és Pexposició
de caricatures que es poden
veure aquesta setmana a la
geleria d'art S'Escala, de
Deià. Són caricatures dels
anys 20, obra del conegut
dibuixant Sem...
—I també es poden
contemplar reproduccions
de ceràmiques de Paterna
dels segles XV i XVI, obra
de la valenciana Felicitat
Mota. Un hermós treball.
—I ja està a punt
l'esmentada galeria de
presentar  una exposició
individual de Lidia Esther...
—I	 alerta als cans
salvatges i rabios‹is Per aixO
a Bunyola han posat ei)
marxa una campanya de
vacunació antirrabica i es
p re ten també capturar a
qualsevol ca solitari que no
li consti tenir amo...
—Ben fet! que me
dius dels cans salvatges de
per Sóller?
—Mal a cosa! Però parlem
ara de música...
— 6- Música?
—E fectivament. En el
Festival Chopin de
Valldemossa que es celebre
des de dia 22 de Juny fins el
25 tr Agost està prevista
Pactuacio de grups i artistes
de gran prestigi, alguns de
música i altres de teatre.
Entre ells, el grup La Fura
dels Baus, amb el seu
espectacle "Accions" a més
de concerts dels pianistes
Ewa Osinska, Nelson Freire,
Nikita Magaloff i el




—I ja que parlam de
Valldemossa, vetací que el
President Canyelles va
inaugurar a la Vila de la
Beata un eentre sanitari
local. Un edifici on es troba
tarbbé I a Biblioteca
Municipal i l'Associaciò de
I a Tercera Edat. Unes
instal.lacions que semblen
ara per ara de bona
qualitat...
—1 no voldria deixar
d'esmentar el nou premi
literari guanyat pel meu bon
amic Miquel LOPEZ
CRESPI, el premi Paco
Molla de Poesia, pel seu
Ilibre "La REL DE LES
H ORES el que ve a
demostrar que Miquel és un
dels nostres millors
escriptors d'ara mateix,
donat els nombrosos premis
tant de narrativa com de







sa gent des carrer a sa nostra
Peixeteria Municipal, i no és
per menys. 1 -li ha dies que
es un niu de mosques, i ara
que s'atraca s'estin encara
més. I si no, anau-hi a fer
una volta davers migdia i
veure com es peixos quasi se
moven!
Per no posar altre
exemple: Duien a ses
cat-niceries amb unes normes
higieniques de lo més
estricte, i això és de alabar
puix lo que es per menjar no
schi juga. Que si ses carns
tenen que estar dins
refrigeradors, que si ses
dependentes han de dur
bata i gorret blancs! , que si
ha d'haver cortines a ses
portes! que si ses parets
han d'estar enratjolades de
rajoles blanques! i un llarg
etcétera de petites
menudències destinades a
oferír an es consumidor un
producte amb ses màximes
garanties de qualitat,
conservació i netetat. Idò
bé, després de visitar una de
ses numeroses eamiceries de
sa nostra vall, anau a fer una
volta per sa nostra
Peixeteria Municipal. Lo
primer que trobarem a faltar
an es portal es una cortina o
qualque artilugi que aturi
ses mosques. Ja dins, mos
trobam ses pedres plenes de
peix e;)_cposat, esparCit
allà damunt, sense mena de
aillamet n t entre es producw i
es possible consumidor, es a
dir que si passa un que
tengui es grip mig Soller el
pot agafar. Ses parets estan
enrajolades devers una altura
d'un metre mig i es trispol
seneillament esta
encimentat. L`únic que té
de bo es una porta en front
de s'altre i tan aviat s'entra
per una com sa pot sortir
per s'altra!
Jo me demàn; que es
peix no ha de estar tan be
conservat com sa carn?
Veritablement sa nostra
peixeteria cumpleix totes
ses normes que marca
s'INSALUD? I això que hi
ha un encarregat que vetla
que s'acomplesquin aquestes
mides a totes ses botiques,
carniceries, i demés,
e ,tabliments des ram
al imenlari . baix severes
multes amb eas diii fraeció!
Per què
	 a sa liostra
peixeteria no
aconelietonen a se normativa
actual' Per que en llo de
donar Ilunt donen furn?
No tonc res contra ses
peixeteres. empero si esti-
gués atnb condicions dignes
i sense mosques segur que
ses ventes augmentarien
perquè sa gent compra pets
uIls i si una cosa no li acaba
de agradar no Izi compra.
eont a d ir aquell abans
de mirar	 palla rle	 des





Pel mes de febrer, llunyana encara la malaltia de
Na Matilde, enllestia un reportatge dels darrers cent
anys d'educació a Sóller i que sortirà editat en el
número extraordinari d'aquest periòdic. En aquell
moment vaig intentar ser lo més objectiu possible,
analitzant els distints sectors educatius i
professionals de la vall. Ara tenc la satisfacció
d'haver escrit aquesta frase sobre ella i el seu marit:
"Cal recordar a Jaume Garcies, que juntament amb
la seva esposa mestra, Matilde Girbent, durant vint
anys, del 53 al 73, dignificaren l'enserrjament
estatal a base de responsabilitat i continuitat".
DE LA REVISIO CATASTRAL
De la revisió catastral i
d'altres herbes, mos
atrevirem a parlar aquesta
setmana, després de veure
que ningú surt a sa plaça
ni obri boca.
Aquests mesos darrers
hem vist, com ja va sent
habitual, uns ninets i unes
ninetes, que bloc en una
mà i llàpis en s'altra,
procedeixen a la revissió
catastral, a "pata" o sigui,
inspeccionant casa per
casa. De lo que mos pareix
molt bé.
Lo que ja no mos
pareix tant bé són ses
altres herbes de que
parlavem a principi de
Particle. No sabem per
quina o quines raons, es
contribuient se veu una
vegada més, impotent -
d e v ant s'Administració
que 11 puja els impostos
sense reconeixer-li res a
canvi. Per altra part, els
Ajuntaments pareixen,
desentendrés de lo que
podriem qualificar de
presa de pel al poble pla i
de cada dia.
Com comentava el que
suscriu a un senador
socialista del Senat
d'Espanya: aquí pagam es
de sempre, res ha canviat.
Es lector pot pensar
que lo expost no aporta
res de nou. Idò si, resulta
que es senyorèts
senyoretes bloc en una mà
i Ilàpis en s'altra, s'aturen
davant una casa i diuen:
una casa de tres plantes,
paga com tres vivendes.
Multipl que per tresja esta, fan sa factura i a
pagar,i callar.
De resultes que es que
som de poble pagam el
doble i el triple que els de
ciutat que amb es seu
piset xafogós no paguen
ni s'aigua que gasten.
Hem calgut en „un
dilema complicat, a sa
ruralia resulta que ets
imposts els paguen ses
pedres.
Senyors d'Hisenda,
seria bo a considerar que
ses revisions catastrals se
fassin a conciència. Casa
per casa però mirant si hi
viu una familia o dues o
tres... o quatre mil.
Davant això i vegent
que ningú del nostre
• Ajuntament té
l'amabilitat d'infonnar el
poble, 11 feim a saber a
aquest (aI poble) que si
sen va corrents a Hisenda(després de perdre esjornal i atravessar s'infern
des Coll o perdre dues
hores de tren) li donaran
uns impresos per tal de fer
un recursos de reclamacio
si considera que l'impost,
catastral es excessiu i re -
sulta que està pagant e 1
triple, tot perque hi ha mes




•MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL











Aquest anecdotari, que anirem publicant, si Déu
vol, setmana darrora setmana, el dedic al meu poble
ancestral de Fornalutx, protagonista d'aquests cent
anys d'história local que no podien romandre
oblidats en el Any del Centenari del nostre Volgut
"Sóller".
Dividirem l'anecdotari en dotze capitols. Cada
capitol correspondrà a un mes del calendari actual.
Exalçarerr, obviament, les glòries pàtries i
familiars, procurarem no ofendre a ningú, però,
sobretot, serem feels a la veritat aritmètica, encara
que, aquesta, no sia, sempre, del gust de tots.
Començam amb:
GENER
Quan jo vaig començar a
fer escola a Deià Na Matilde
i en Jaume m'agafaren de sa
ma i m`hi acompanyaren
Na Matilde fou allà un
puntal durant set anys que
hi fé feina. Els primers
mesos del primer curs no
tengué cap nina a Pescola, ni
una, perquè anaven a Ca ses
Monges, però, buida i tot,
Pobria i la tancava a ses
hores i ai cada dia, fins
que arribà a tenir un
nombrós estol d'al.lotes i el
reconeixement del poble.
Quantes vegades en aquells
primers anys cinquanta anà
a Deià a peu! Incansable,
Matilde, .ningú podia amb
tu!
Incansable en Es Puig: sa
primera en entrar i sa
darrera a partir; i a estopejar
amb tots els problemes,
encara que aquesta
m acro-escola 11 vengués
grossa en ocasions. La meta•
de Na Matilde era que
funcionàs tant bé com Ses
Marjades, però no depenia
deIIa tota sola! Fou una
professional que mai amagà





responsable, com el de Na
Matilde, que amb esquemes
considerats més
conservadors, en donava
amb una cullereta a molts
d` aquests pseudo-p rogres-
sistes.
Un 'dia Na Matilde i jo
caminavem per dins el
corredor central des Puig. Sa
porta de N'Antonio, es
mestre de PHorta, estava
oberta i aquest escrivia a_
màquina i passava notes. Era
un dia calurós de principi de
setembre i encara no s`havia
iniciat el curs. Na Matilde
em digué: .Ho veus, Jaume,
amb moltes coses pensam
diferent, però fa feina com






El fet que Na Matilde es
dedicàs a la política i jo al
periodisme ens ha duit a
voreres oposades i he escrit
algunes crítiques en contra
de la seva gestió política.
També he escrit alabances
d'ella. I ara estic content
d'haver fet les dues. Pens
que els "caramel.los" que
h e dedicat són així
absolú tain ente sin cefs!
Els ulls me pesen
espiregen, i som conscient
que una llosa ens acaba de
caire damunt tots els joves
mestres estatals sollerics.
Ella tanca la generació de
bons mestres veterans de
Sóller (Vicenç Moratal,
Jaume G arcies, Gaspar
•Adrover, per esmentar els
darrers). Els que quedam
•haurem de carregar amb la
responsabilitat de continuar
per una escola pública
millor:	 sollerica, estable,
constant, ben feta,
mallorquina i arrelada en el
medi... I haurem de Iluitar
fort! , com ella, i amb noves
metes!
* * * *
Els fills, En Jaume i En
Pep, pensaran, amb Pestat
u`anim d'aquests moments,
gue la mort dels seus pares
es una injusticia. Però si
valorau en conjunt tots els
seus anys professionals en
podeu estar orgullosos!
Matilde! No som creien i
no et podré cercar en el
paradís celestial. Tampoc
som de la mateixa
generació. Però dins mon
paradís professional i
personal hi tendràs un bon
racó, el que just te pertoca
1.886 - 1. El batle
presideix la junta de socors
per a canalitzar donatius
rebuts amb motiu de les
inundacions del passat 15
d'oc tu bre.
1.892 - 1. El "Sóller"
denuncia que a les tavernes
de Fornalutx es juga a
prohib its.
1.911 - 1. L'Ajuntarnent
s'adhereix a la proposta del
Col.legi de Notaris en
matéria de coneixement de
la parla mallorquina.
1.910 - 1. Francesc
Albertí Barceló (Cirerol)
nome n a t„,„,„en c aragat,
l'enllumenat públié.
1.916 - 1. ,Bartomeu
Mayol Arbona (de Sa
Costera)  nomenat jutge
municipal.
1,917 - 1. Es elegit batle i
pren possessori Salvador
Sastre Escales, nebot del qui
ho fou en 1.894 Josep
Sastre Ensenyat.
1.936. 1. Mossen Antoni
Cap aró Busquets
recentment nomenat
econom • de la parroquia de
Fornalutx, rep Phomenatge
dels seus feligresos.
1.917 - 2. Per un tribunal
de Marsella (França) es
reformada la sentencia
condemnatoria del Consell
de Guerra de Lyon contra el
nostre conciutadà Joan
Mayol Nadal acusat de
traficar amb la potencia que
està en guerra amb PEstat
francés.
1.960 - - 3. Ha mort Pantic
negocant a França i a terres
valencianes; conrador de les
seves finques a Sa Calobía
glosador molt critic. Es
tracta de Joan Mayol Nadal
(Peny a).
1.940 - 4 El diari
"Baleares", orga de FET i
JONS, publica una llista de
sancionats pel Tribunal de
Responsabilitats. Entre ells,
multat amb mil pessetes, el
nostre conciutadà  Joan
Mayol Reinés (Bureó).
1.958 - 4 Antoni F. Serra
publica, dalt del "Sóller",
un reportatge sobre
Fornalutx, titolat "Pueblo
dormid" que no agrada als
sectors conservadors
reaccionaris i no és entés pel
reste del vecindari.
1.970 • 4 Obertura d'una
corresponsalia de la Caixa
d'Estalvis.
1.975 - 5 Es beneida la
nova Creu d'Entrada pagada
pels benefactors de la
Senyors Josep Arbona _ i
Francesca Colom.
1.894 • 6 Es elegit batle
Josep Sastre Ensenyat (des
Mas).
" 1.902 - 6 Es representen
els Reis. Com a Rei Herodes
l'ex-batle Pere Nadal. De
majordom Bemat Mayol
futur secretari. Apuntador
el batle en persona Sr.
Gabriel Ballester.
1.937 - 6 Mor a 33 anys
Joan Segui Sastre
(Rendeta). Tenia un cafè a
Plaça i era un excel.lent
can taire de cançons
me Idò diques, Havia estat
regidor de l'Ajuntament de
1.933 a 1.936.
1.958 - 6 S'organitza, per
primera vegada a Fornalutx,
la cavalgata dels reis amb
repartiment de jofflines.
1.968 - 6orna a
representar-se es Reis que
no es feien des de l'any
1.937 en que foren suspesos
per la mort de Joan Segui
qufi havia crésser, com en
anys anteriors, el majordom,
de l'obra teatral.
* * *
La nova democràcia ens
ha duit coses bones i




ho són de llengua, però a
s'hora d'aferrar-se a sa feina
fugen com un ca que va a
robar. Això ho discutia amb
PInspector Cap, Bartomeu
Rotger, a Sa Plaça de Sóller,
quan ja Na Matilde estava
malalta.  Coincidirem en
afirmar que primer cal
-
valorar el treball
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR •AUTORIZADO
1NSTALACIONES Y REPARAC1ONES ELECTR1CAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICIÓN
Camí de Ca'n Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
Aires Sollerics
a Txeweslova'quia
Com ja hem dit a altres
edicions d'aquest
setmanari, el grup de ball
de bot, Aires Sollerics, ha
estat convidat a participar
al Festival Internacional
de Folklore a Svolen
(Bratislava) 'I'xe-
coeslovaquia.
La partida serà dilluns a
les dues i m itja del migdía,
a la Plaça de la
Constitució, per anar amb
autocar al aeroport de
ciutat, d'allà fins a Viena,
fent escala a Zurich, i
després amb autocar fins a
Svolen, lloc a on es fa el
Festival.
Serà una setmana
intensa d ballades per




S`ha de remarcar que
aquest Festival, està
organitzat i dedicat al
món dels joves i
universitaris; d'aquesta
manera, Aires Sollerics,
amb aquest viatje, ha duit
els nostres balls i cançons
a distints paisos,
destacant, Dijon, Belgica,
Portugal, Puerto Rico, a
més de la geografia
nacional i illenca.
L'estada del grup serà
de dilluns dia primer fins
altre dilluns dia 8.
Bon viatge.
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE
Matilde Girbent Sureda
(Vda. de Jaime Garcias Roca)
Que falleció en Sóller día 27 junio
de 1985, a la edad de 63 ailos
E.P.D.
Sus apenados: hijos, Jaíme José, José Ma Garcías Girbent; hermano, José
Girbent Sureda; hermano político, Sebastián Garcías Roca; hermanas
políticas, Francisca Mora, Antonia Vich, Catalina Company; ahijada, María
Girbent Mora, participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican
tengan presente en sus oraciones el alma de la finada,
Domicilio: C/ Serra no. 18.
Pont de Can Rava
111111~1~1n1•111111E~11
(Informa V.P.) Aquests dies han acabat unes petites reformes realitzades a
aquest pont de Can Rava. La Brigada Municipal s`ha cuidat de posar una requilla
de protecció per tal d'evitar el perill que representa. En més d'una ocasio, els
vianants han anat a parar dins el llit del torrent. Per cert: hi havia el projecte
tPaixamplar -el pont. Imaginam a on ha anat a parar aquest projecte, després de
més de quatre anys.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEt
En el primer aniversario de su muerte ocurrida
en Palma el día 29 de Junio de 1984
Habiendo recibido los SantosSacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: esposa, Margarita Busquets Serra; hijo, Jaime Alcover
Busquets; madre, María Munar Llompart; madre política, Juana-María Serra
Colom; hermanos, Antonia, María y Jaime Alcover Munar; padrinos, Juan y
Antonia Munar; hermanos políticos, José Pocovi, Jaime Bauza, Jacoba Sastre,
Jaime, Catalina y Bartolomé Busquets; ahijados, tíos, sobrinos y demas familia
(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedaran muy
agradecidos.
D. Juan Alcover Munar
LOCAL	 Setmanari Sóller
Comenzaron las fiestas del Port Canvi de nom de s'autoescola de Sóller
Con una gran parrillada
de sardinas, coca y vino a
discreción se abrió el
prólogo de las Fiestas de
San Pedro de 1.985, con la
que los pescadores de la
Barriada Marinera
conmemoran la festividad
de su patrón. El jueves, tras
la algarada de cohetes, fiesta
folcklórica por todo lo alto
a cargo de Estol de
Tramontana, Aires Sollerics
y Grup Tardor que
divirtieron al público con
sus bailes y canciones.
Siguiendo el programa, el
viernes hubo cucarias, juegos
carreras y otras diversiones a
las que siguié> la primera de
las tres verbenas previstas a
cargo de los conjuntos
Colors y Estel d'Or.
Hoy sabado se daran los
platos mas fuertes del
programa, los dos grandes
partidos de futbol esperados
por todas las aficiones, uno
a las seis de la tarde entre el
San Pedro y el Sóller, ambos
recien ascendidos en sus
respectivas categorias y otro
a las ocho entre un equipo
de chicas solteras y otro de
serioras casadas, el C.F.
Santa Cat n lina.
; A ficionados!
;Sollerenses! ;Todos al
ftitbol, que serà grande
Y después a la colosal
verbena en la que actuarà,
sobre las doce de 1 a noche,
nada menos que Torneu
Peny a....
Así que los que quieran
divertirse a base de bien





Son muchas las personas
que hacen caso orniso de la
vacunación de los pe r r os,
es una cosa vital para el
a nimal y una tranquilidad
para su amo, puesto que
de esta manera proteje su
entorno,
Según nos comentara
en días pasados el
ve terinario del
Ayuntamiento, todavía
estàn a tiempo de hacerlo,
especialmente la zona del
Puerto, ya que el próximo
dia 5 de julio se desplazarà
has ta esta zona donde
vacunarà de 4 a 6 de la
tarde.
También en la zona de
Fornalutx, estarà el día 12
de julio de 4 a 6 de la tarde.
Nos comentaria que a los
animales es necesario
cuidarles si se quieren tener
en casa, ya que de no estarlo
pueden ser portadores de
mas de una enfermedad. No
hay que abandonarlos a su
suerte en las calles, de
cualquier manera, creando
probler6s de todas suertes.
(J.A.) Fa uns pocs dies sa
que fou fins ara
"Autoescola J.S." de Sóller
s'anomena ja "Autoescola
Reynes”, fent així es nom
des seu director-professor i
ara propietari. L'any - 1981,
precisament pes juny i fa
just quatre anys, se muntà
aquesta autoescola de plaça
com a filial d'una cadena de
ciutat. A través cella s`han
conseguit més de 300




Per a celebrar es canvi de
nom, dimecres cf aqueF,ta
setmana se reunien antics
alumnes i actuals, i entre
'begudes i mossegades se
desitjava futur.
Aprofitarem sa convidada
a sa premsa per a
interessar-nos que J. Reynés
mos explicàs ses darreres
novetats en matèria de
circulació i carnets de
conduir: "Actualment s`ha
eliminat s'examen de pistes,
i algunes de ses proves que
en aquesta segona avaluacó
es feien s`ban passat ara a
circulació (per exemple:
aparcament, arrancada en
costa, canvi de marxes).
Continua, naturalment, es
primer examen •eòric a base
de tests. Aquest nou sistema
pot resultar més econòmic a
s'alumne, perquè en surt en
manco - hores de pràctiques;
però cofn qui només se fa
circulació, sobretot per
Ciutat, no van tan segurs





(M.V.). Tras unos meses
de descanso en el terreno de
los robos, parece ser que los
cacos, vuelven a la carga y se
registraron en esta misma
semana tres robos en casas
particulares, de donde se
Ilevaron tropa y todos
cuantos objetos de valor
uncontraron a su paso. muy
manco sa prova de
circulació i sthan de renovar
papers més vegades; per lo
tant, d'economia igual,
perquè lo que Vestalvies per
un costat ho fots per
s'altre."
"Per altra costa,
c on ve ndria que tothom
estigués sempre -atent an es
seu camet de condt•r, per a
no tenir problemes al
passar-se de sa fetxa de
renovació".
en especial las joyas, en una
de las casas por valor de un
millón de pesetas.
E I cuarto robo fue
registraclo en el Puerto, en
unas oficinas, de donde
sustrajeron un total de 8.000
ptas. Al parecer los de este
último fueron localizados y
se trataba de un matrimonio
con hi jos, los cuales al
parecer empleaban a los





Se pone en conocimiento del vecindario que el próximo
día 22 de julio se iniciarà la pavimentación asfiltica de
las calles y caminos cuyos vecinos hayan aportado la
cooperación económica correspondiente; rogåndoles
disculpen las inevitables molestias que se produzcan
durante la realización de dichas obras.
SOLLER, 27 de junio de 1.985
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dice adios a la Farmacia
Son muchos los aiíos que Miguel Oliver, ha
declicado a lo largo de su vicla a la Farmacia de
Mallorca, pero por ley le toca y como a buen
trabajador recoger el retiro, que bien ganado se tiene
por tal motivo le entrevistamos.Nos acercamos a Luis
Rivas, joven artista
acomodado en nuestro valle.
Pintor de cuadros
extraordinarios. Su
especialidad son los retratos
a color, y por supuesto en
blanco y negro. Nos reeibe
con simpatia y con una
suave sonrisa.
—Cuéntame, Luis, lo que
haces.
—Bueno, pues yo trabajo
con varias técnicas; hago
acuarelas, vendo óleos de
otras firmas, hago marcos,
pinto lo que me encargan...
Hace poco pínté una lamina
de la Biblia.
—Te quedaría preciosa.
—Fue un trabajo fino y
delicado.






—Luis, hàblame de esos
retratos tan fabulosos que
haces, con ese parecido tan
exacto.
—Pues mira si veo la
modelo y hablo con ella
trabajo mejor, porque voy
d eseu hriendo sus rasgos
peculiares mas importantes,
ACTIVIDADES DE LA 3a.
EDAT
(M.V.) Con motivo de la
visita Pastoral del Obispo de
Mallorca, los responsables de
la 3a. Edat, junto con los
demas grupos de cristianos
de Sóller, que trabajan al
servicio de los demaspobres,
y al servicio de una iglesia
evangélica, participaron de
una trobada, en donde oomo
los demas grupos, hicieron
un resumen de las actividades
que hacen. Un vocal hizo
mención de las cosas mas
principales que se habían
hecho a lo largo del aiío.
También participaron en
la solemne Eucaristia
,presidida por el Obispo
1`I'eodoro Ubeda, que
administró el Sacramento de1
la Confirmación a mas de 60
jóvenes, los cuales se
l integraron formalmente a lacomunidad. Después de la
su personalidad, ese espírit-u








momento, y pintar lo mas
bello.
tiempo hace que
has abierto tu estuido en
Sóller?
—Pues hara unos dos
meses.
—4Y viene mucha gente
para que la pjntes?
—Pues sí, no me quejo, al
principio vendía mas óleos
pero se ve que hay menos
turismo, •
—No me cabe la menor
duda que Ilegaras muy lejos
porque tu creas arte,
—Gracias, esa es mi
intención.
- Dónde has cursado tus
estudios?
—En Artes y Oficios de
Palma, tamb ién tengo
decoración.
—Me gustar. ía exponer
mis cuadros en alguna
galería de arte.
—Eso es fàcil , seguro que
celebración, fueron al
refresco de la casa rie los
jardines ya que como los
demas grupos también
aportaron 2 tortas para así
compartir con los demas.
ElObispo tuvo palabras de
elogio y resaltaría las muchas
actividades de este dinamico
grupo.
Para el próximo dia 5 de
julio se esta programando, si
el tiempo lo permite, una
excursion •a la Calobra por
mar. La comida sera en el
restaurante, con un precio
muy especial para la
asociación.
A demas se usarà el
distintivo de la 3a. Edat.
Pueden apuntarse a los que
les interese en Can Cremat,
martes y jueves de 4 a 7 de la
tarde. El próximo domingo
día 30 a las doce, celebración
de la Eucaristia para el grupo
como domingo final de cada
mes.
podras hacerlo muy pronto.
— Man tienes relaciones
con alguna chica?
- tengo novia Me
ilusiona casarme. Ella
podría estar en la
tienda-estudio y yo podría
pintar Sóller, Deià,




Es algo que me Ilega a la
sensibilidad, es magica.
—4Qué otras cosas te
gustan ademas de
pintura?
—EI deporte, pero ahora
no tengo tiempo de
practicarlo. Si tengo un




Sóller como para vivir
aquí?
—Bastante. Me gustaría
encontrar una casa en las
afue ras para instal arme
definitivamente,
—Antes de venir a Sóller,
¿en _qué ocupabas tu
tiempo?
—Pintaba a los turistasen
tas t,errazas de los hoteles.
- l es  vendías el
retrato? 
-
—Sí, claro, pero ahora
trabajo mejor y mas
cómodo.
- es lo primero que








—Le tengo un especial
carifío porque él me ha
ayudado mucho, y porque
su estilo figurativo y sentido
onírico me gustan. Es algo
grande y como te diría yo,
sofiador, real, algo que llega
muy al fondo
- qué hora abres la
tienda Luis?
—Por las mafíanas de 10 a
1 horas, y por las tardes de
5 a 7 Podemos encontrar
nuestro invitado de hoy en
la calle de la Luna 65.
Así es Luis Rivas, un
joven artista que se
compenetra con el mundo
de la pintura, con lo
sensible, con la belleza del
mar transparente azul ado; y
en el horizonte, allà a lo
lejos una barcaza, o unos
ojos verdes o negros,
entornados o abiertos
m agn í ficamente pintados
por los pinceles de Luis, es
sorprender en unas manos el
arte de una verdadera
armonía.
LOS NOn los anus
que
- 
ha dedicado usted a la
farmaciarealmente?
— 48, diecisiete en Palma y
el resto en Sóller, en donde
he permanecido hasta ahora.
— D. Miguel, i,existen
muchas diferencias entre la
farm acia actual y la de
antes?
— Te diré que en la
Farmacia Galénica, la
diferencia era del 100/100 ya
que las fónnulas se hacían
practicamente todas en ella.
Actualmente casi no se hace
narla ya que todo viene
preparado.
— i,Cómo se portó Sóller
con usted durante estos 28
anos?
— Conmigo siempre se han
portado bien, es por lo que
siento esta poca nostalgia al
decir adios a mi trabajo, ya
que siempre, como te digo,
para mi fue un pueblo
estupendo, y mis 28 anos a su
servicio pesan un poco.
— 4Eran diferentes los
farmaceúticos de antes con
los jóvenes de ahora?
— No, desde luego queno,
yo he tenido dos a mi lado y
los dos son personas
estupendas, Sr. Alcover,
persona educada y respetable
del que nunca tuve queja y
actualmente el joven Toni
Graus, una gran persona por
la que siento un gran respeto.
•—	 eD ben haberle
sucedido muchas anecdotas
simpaticas y no tanto a lo
largo de su trabajo de
farmaceútico?
— Por supuesto que si
Necesitana muchas horas
para contarlas, pero te diré
un par de ellas. Una
madrugada a las 3 me Ilaman
a la puerta y yome despierto
sobresaltado y pregunto:
algo urgente? y el que me
Ilamaba me dice: "Oiga, ¿no
tendría algo para la caspa?
Francamente el alma me vino
a los pies. En otra ocasión
vino un sr. y me dijo i,tendría
algo para los gusanos, es que
el perro tiene muchos y yo
con toda mi buena intención
le di un jarabe y
desaparecieron los gusanos,
pero también desapareció el
perro. En cuanto a
despertarme de madrugada
eran muchos los días que
tocaban a mi puerta, pero yo
siem pre estaba al tanto
porque era mi deber para con
las personas que me
necesitaban.
— ,Qué piensa de este
homenaje que le bnndan sus
amigos del centro?
— j,Qué quieres que diga?
estoy muy emocionado por
este gesto de ellos en mi
jubilación, por lo cual doy
mis mas sinceras graélas a
todos y una vez mas decirle
que yo siempre estare con
ellos.
Nosotros por nuestra
parte damos nuestra inís
sincera enhorabuena por
estos 48 arios y por este















Diagnostic, orientació i tractament.
I nfantil/Adults.
Trastorns del Ilenguatje, dificultats escolars, enuresis,
problematica familiar i sexual.
Dilluns, Dimarts, Divendres, Dissapte
de 10 é 13 hores.
Teléfono: 632264.
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Especialidades asiaticas • Asiatische SpezialitMen
Asien specialities
SOLLER, CALLE SAN PEDRO 32
TEL. 63 22 66
Ajuntament
CAMPANYA DE VACUNACIO ANTIRRABICA
Lloc de vacunació:
PORT: Dia 5 de juliol, davant de l'Oficina
d'Informació i Turisme, de les 4 a les 6 de
l'horabaixa.
FORNALUTX: Dia 12 de juliol a
l'Ajuntament, de les 4 a les 6 de l'horabaixa.
SOLLER : A l'Escorxador Municipal els
dilluns, dimecres i divendres de cada setmana,
de les 900 a les 1100 fins el proper 31 d'agost.
Sóller, 25 de juny de 1.985
AYUNTAM I ENTO
CAMPANA DE VACUNACION ANTIRRABICA
Lugar de vacunación:
PUERTO: Día 5 de julio, enfrente de Oficina
de I nformación y Turismo, de 4 a 6 tarde.
FORNALUTX: Día 12 de julio, en el
Ayuntamiento, de 4 a 6 tarde.
SOLLER: En el Matadero Municipal, lunes,
miércoles y viernes de cada semana, de las 900 4.
a las 1100 horas, hasta el 31 de agosto
próximo.










En un apartat que no és el
que li correspon, el nom de
Jeroni Frontera figurerà a la
Ilista dels Col.laboradors
d'aquest setmanari que's
publicarà en el número
extraordinari que s'està
preparant amb motiu del
nostre centenari. I és que
Jeroni Frontera no fou un
col.laborador qualsevol.
Jeroni Frontera era metge.
Estava doctorat en ciències i
el govern espanyol Ii havia
otorgat la creu de
comendador de l'Ordre
Isabel la Catòlica.
El Doctor Frontera —que
sempre dalt de les columnes
del Sóller defensà, amb
molta delicadesa iprudència,
tot quan podés ajudar a
despertar una consciència
progressista entre els
sollerics— havia emigrat dejove a l'estranger. Fou
professor al Liceu (Institut)
de Paris; 1 és en la mateixa
ciutat, capital de França i
centre, aleshores, de
PEuropa culta, lliligenta i
capdaventera, que morià un





c onrador solleric Pau
Noguera Morell, mésconegut
El solleric, José M. Munar,
nuevamente llevarà a cabo en
el mes de agosto, un curso de
pintura, a diferentes niveles.
El curso serà en esta ocasión
mucho mas completo que
ACC IDENTE
(M.V.). Accidente de
circulación en la c/ de La
Luna. La pasada semana, el
ciclomotorista MC.F. debido
a que el pavimento de la
calzada estaba mojado
derrapó y fue a dar contra la






per En Pau Cerol. L'amo'n
Pau, que havia nascut, en
aquesta ciutat, el 16 de
novembre de 1.904 i s`havia
casat, el 3 de març de 1.9342
amb Francesca Piza
Bennasar, era besnét d'aquell
gran glosador que ha tengut
Sóller i Mallorca i que,
conegut també per En Pau
Cerol, tenia per nom i
cognoms, en el llibre de




bon cristià i bon patriota, es




Cors Pau Noguera Trias,
vilment assassinat, pels
enemics de la Religió
Catòlica, a Barcelona quan
esclatà la guerra civil; i néts
de Pau Noguera Canals, el
germà major de Francesc




no s'avergonyi de proclamar,
un dia, en una de les seves
gloses.
— Jo som de terra
d'Espanya-
Era el nostre bon amic, i
company de currolles en el
camp de l'investigació
histèrica, Francesc Perez i
Ferrer, a través del segon
cognom de la seva avia
materna Maria Ferrer i
Noguera, néta, aquesta
darrera, del glosador.
el que llevara a cabo en la
anterior y sethimpartidopor
la matiana, tarde y noche,
por lo que los interesados
podrn esc oger la hora quele
sea mãsconveniente.
Tam bién en el mismo
lugar donde se realice el
curso de pintura se llevara a
cabo un curso deMacrame
c ompleto que promete ser de
lo màs interesante ya que
abarca todas las técnicas
actuales del tan difícil arte.
En próximas ediciones se
daú a conocer lugar y horas
donde se desarrollath la
actividad.
MARIA VAZQUEZ
(Per V. P.) Ara que ses
Fires són fresques, també és
fresc sa memòria des
personatges històrics que se
conmemoren a sa jornada
reivindicativa des Firó.
Tothom sap també, que
sense s'ajuda des pobles
veinats, Sóller no hagués
pogut celebrar aquesta
diada. 0 al manco, hem de
suposar que li hagués costat
molta més pena, treure's de
damunt ets invasors turcs,
que per això no deixaren de
tornar a visitar-nos.
Sa noticia que ens ocupa
avui, si bé, no és pròpiament
s'ajuda des nostres veinats,
sino es tracte més bé
desagradable que es sollerics
els hi tributavem;
senzillament no els hi
donastem ni dinar, quan ells
venien aqui a jugar-se es
pellet per unes terres i
possessions que al cap i a la
fi no els hi devia importar
gaire que es moros atacassin.
Està clar que sa barra des
La tnillor narrativa
novel.lesca és aquella que
te fa oblidar que és hora
d'ap agar es Ilum i te
mante aferrat, girant i
girant pàgines, men tres es
ulls s'inflen i es rellotge
va tocant inexorablement
una vegada i una altra. El
sendemà davant sa
monotonia .sintonia des
despertador i sa no més
monòtona rutina
d'aixercarte, maleeixes
haver acabat ja es llibre
S'obligació d'haver
d'anar a sa llibreria a
recercar entre estanteries
i munts de llibres a mirar
novetats que sempre
penses que no n'hi ha
d'haver, després des
sabor de mel que te deixa






portada i que te
decideixes a provar un




liberal per més senyes.
De cop se veu cridat per
la seva germana que
acudeixi en es poble per
resoldre un greu
ja mos ve d'enrera
no s d'e stranyar que
tenguem mala fama.
Es així que llegint a En
Josep Capó Joan, en es seu
llibre: "La Vila de Santa
Maria" apareixen aquestes
informacions:
Ses anades a Sóller a
defensar de moros són
motiu de discussió a ses
sessions des Consell de la
Vila (de Santa Maria) de 24
de novembre de 1.577:
"Més fonch per dit Joan
Busquet, jurat proposat que
en la anada a Sóller passada
se quexa molt lo senyor
Jaume Arnau Torrella capità
de dita Vila (se refereix a
Santa Maria) per ço que no
donaren menjar a la gent,
com feyen per totes les
altres viles". "Fonch
conclus i determinat que
quan se anirà a Sóller per
socorrer de moros que la
dita universitat sia tenguda a
donar a cada u, un sou per
tota despesa de diner
p roblema: un	 ampir
ataca a les gents de la
ruralia i de la vila.
En definitiva: la
histèria va de
vampirs. Dins el més pur
estil de la literatura
fantàstica. La caceria
s`haurà de resoldre
mentres carlins i liberals
se reparteixen bledes i el
reinat d'En Carles o de
N'Isabel, que pel cas ve a
ser lo mateix
Al personatge en
questió se Ii apareixen
desde: amanita faloides
gegantines, fins a sauris
voladors; mentres van
e n c alç ant al vampir:
Onofre de Dip, cavaller
del Rei En Jaume I el
Conqueridor de Mallorca
i illes adiacents.
El llibre esdevé una
lectura ben recome-
nadaque te manté de
principi fins en es final.
Amb una prosa fàcil,
cuidada i un poema de
cap a fi. El podeu trobar
a la popular colecció "El
Cangur, d'Edicions 62 I
sobretot no deixeu de
Ilegir, llegir ajuda a estar
en forma, aquesta, sa
vostra, secció, sa millor,
sa qui vos informa.
V.P.
comuns de dita vila".
Sa cara mos ha de caure
de vergonya, és que es
sollerics som barruts en grau
summum. Es de fora vila
mos venen a treure ses
castanyes des foc i no som
c ap ac: ni de donar-lis
dinar.
Una questió que tampoc
ha quedat clar és si es
santamariers vengueren a
Sóller s'onze de maig de
1.561. Lo únic que està clar
és que en es llibres de
Clavari, se parla de dotze
ocasions, és a dir, en dotze
anys, de ses anades a Sóller
a defensar de moros, a partir
de 1.550. (Pensau que les
fetes des Firó són de 1.561).
Segons això pareix que
estaria clar sa participació
des santamariers. Una altra
prova que hi podem afegir,
és que tots es historiadors
antics i moderns estan
d'acord que en es funeral
per ses víctimes de sa
invasió, celebrat a Sóller,
dos dies després, vora es
virrei Rocafull, entre es
_apitans que hi havien pres
part a sa lluita, s'hi trobava
es de Santa Maria. Aqui és
evident fer-se sa següent
pregunta: quines feines hi
tenia a Sóller si no hi havia
acudit amb sa seva tropa
molt possiblement presentà
tribut a qualque subordinat
i company?
DADES PER A LA
NOSTRA HISTORIA
UN CURSO DE PINTURA PARA EL MES DE
AGOSTO EN SOLLER
Unión de Asociaciones






. Foto •rxin 1.981.
1.1.t 1S N1III \ isufnrie: " \ la fí trobam ses 	 ,d>ertas
per tot".
V ‘1,ENTI CESPEDES, tres anys mes a oÍ1tr. I pie no








Carnes a la brasa.
Per menjar be i content








* "PRESSUPOST 85-86: 13,5 VII LIONS
* "CONSTANCIA ! AT. BALEARES AL
TORNEIG "VALL DE SOLLER".
* J. LOPEZ, A. LOPEZ, RAIVIIREZ I SERRA,
CARES NOVES".
* "TRES JUGADORS MES, A PUNT DE
FITXAR".
* "VALENTIN CESPEDES, TRES ANYS MES
AMB VOLTROS".
"LA CAMPANYA DE SOCIS, A TOTA
PASTILLA".
Per fer un resum ampla í detallat de l'Assemblea
de dissabte passat, hem acucht al propi President,
Lluis Mira, qui Mos xposa, punt per punt, el que
va ésser la important reunió de fa vuit dies:




—El de 8 rnilions
d 'enguany ha quedat
practicament cobert. Per la
nova temporada calculam
unes despeses globals de
13/1-1 milions. Amb les
perspectives i l'expectació
cara a l'any qui ve, i amb
una sèrie d'equips
super-taquillers, no sols s'ha
de cubrir aquesta xifra, sinò
que calcularn un superàvit
de milió i quart. La resposta
des de el primer moment, en
acabar  Assarn blea, four
total. Estam plenament
confiats en que així
sequesqui. Just acabada la
reunió ass,ernblearia,en pocs
minuts férem mitj milio en
socis inscrits, i els primers
dies d'aquesta setmana la
xifra seguia incrementant-se
espectacularment.
"CAN MAIOL NO SERA
DELS CAMPS MES CARS
DE TERCERA"
—Preus de socis i
localitats a dins Tercera?
—El soci infantil i femení,
7.000. Els de número,
10.000. Protectors, 15.000.
I Honor, 25.000. El preu
d'entrades es llógic que
també s'augmenti un poc,
hem de compensar i intentar
cubrir en lo que poguem el
déficit de temporades
anteriors. Això requerirà un
petit sacrifici per part de
tots.	 Preus definitius:
homos, 700 i dones, 500.
hem estudiat abans els preus
d'altres camps de Tercera, i





—Torneig Vall de Sóller.
—Es jugarà els 25, 27 y
28 de Juliol. Per encetar,
tendrem un super-atractiu
Sóller-Constancia, la Festa
de Sant Jaume. Dissabte,
27, Atlètic Balears-
Constància. I diumenge 28,
un decisiu Sóller-At.
Baleares. Hi ha una sèrie
d'alicients en aquest
Torneig, especialment que
tant el Constància de Pere
Gost, prou reforçat, i el
futur gallet de la
competició, Atlètic Balears,





—Assumpte  b aixes i
fitxatges.
—En el capítol de baixes,
com es va detallar dissabte,
n'hi quatre de segures:
Zubjeta, Parra, Got i
Toledo. Els més joves del
planter passaran de moment
al Sóller Atlètic, que
pensam potenciar, aspirant
al títol de III Regional, I
amb la perspectiva sempre
oberta de pegar el bot a





defensa, 28 anys, l'80, que
ve de l.t. B lears;
Ramirez, 18 anys, una
futura figura procedent del
Sant Francesc; Tomeu
Serra, destacar element del
San Cayetano; un segon
porter, destinat a la Base
Naval, procedent de la
Preferent catalana; el
desitjat Andrés López,
procedent del Badía de Cala
Millor; i tres altes més,
mitjos i delanters de una






aspiracions de quedar entre
els sis primers, per tal de
salvar la categoria i
consolidar-nos dins la nova
Tercera Divisió dels Pafsos
Catalans, és, a dir,




—En aquest punt, estam
aufórics, i amb motiu. Lo
que se va notar al final de




personals, trobam les portes
del tot obertes. Això és una
gran satisfacció personal, i






—En principi, el nostre
preparador, Miquel Cardell,
ens ha proposat el dimecres
dia 10 de Juliol, a les 8 de
l'horabaixa. Probablement
el Sóller sia dels primers
equips que se presentarà
oficialment. El descans
haurà estat curt, però el
gran compromís que ens
espera l'any qui vé mos
obliga a no perdre gens ni




—Tenim un Juliol ja
complert amb el Mallorca,
dia 21, Constància el 25, i
Atlètic Balears el 28. Com




el nostre equip ja és
sol.licitat des de fOra. Estam
estudiant una sèrie de
propostes i aviat hi haurà
notícies. Per Sant Bartomeu
està a punt de confirmar-se
a Can Maiol la visita d'un
equip de gran solera de
superior categoria, a 8 dies
vista del comennament de








amb la firma de Valentín
Céspedes. Segueix en el
Sóller, no és així? Els
ap 1 au d iments testificaren
una satisfacció general.
—Crec que una vegada
més hem cumplit lo que
hem promés. L'assumpte
Uspedes, tant a Ràdio Inca
com als periòdics de Palma,
el donàven ja com a jugador
del Constància, juntarnent
amb Gost. Així com Pere
Gost és un fet consumat que
jo ja coneixia des de prou
temps enrere, ja vaig dir
llavors que veia molt difícil
que Cespedes deixàs el
nostre  club. Divendres
passat va signar Valentín en
principi per 3 anys més com
a jugador del Sóller.




la resposta que estam
rebent, fruit d'aquesta
aufória que es respira. Això
mos dona una gran
confiança. Es molt
gratificant veure com I a gent
ha respost totalment,
obrint-mos les portes del cor
i l'esperança cap al C.F.
Sóller que és de tots els
sollerics. Estam
super-satisfets. El moment
d'aufória no sols es
confirma, sinò que inclús va
en augment. Això mos fa
ésser optimistes cara a
cubrir sense problemes
l'ambiciós pressupost de la
temporada nova. Des
d'aquí, moltes gràcies a tots,




en Cultura i Esports
tes activitats del CIM en matèria cultural són
nombroses.
De forma directa realitza una labor important de dIfu-
sló cultural per mitjà del Teatre PrIncIpal I de la Bi-
blioteca artesana, I a través de la xarxa de blbllote-
ques I de la tasca d'ordenacló d'arxlus municipals.
A més de tot això, Impulsa I fomenta totes aquelles
activitats orlentades a l'ensenyança I a la dIfusló de
la nostra Ilengua.
Promoclona els estudIs unlversItarls, per una banda,
coLlaborant amb la UnIversItat de les Illes Balears,
per altra, mItjançant el sonstenlment de:
La UNED (UnlversItat Naclonal d'Educacló a Distàn-
cia).
L'Escola UnlversItàrla de Trebail Social.
El Consell Insular de Mallorca partIcIpa en:
El Patronat Orquestra Clutat de Palma.
Organitza la Trobada de Bandes de MúsIca que cada
any se celebra a un poble dIferent de la nostra Illa.
Manté la tradlcló de la festa de la Beata que se cele-
bra a Palma.
Ajuda aquelles entItats que, de manera preferent,
propaguen la cultura I també les manIfestaclons cul-
turals de reconegut prestigi com els festivals de
Pollença, Deià I Valldemossa.
En relació a l'esport Intervé de forma decIsIva en
l'elaboració del Pla d'Instal.laclons Esportives en
els munIcIpls.
Fomenta la inIclació en tot tIpus d'esport de la pobla-
ció Infantil i Juvenll I proporclona als col.legis I enti-
tats materlal esportlu.
També organitza, patrocina I promoclona tota classe
de proves que promouen la pnictIca de l'esport al ma-
teix temps que en mantenen l'Interès.
Entre totes aquestes InIclatIves destaquen com
a actuaclons directes del Consell Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar I l'Escola de Pilota, dedlcades a
l'ensenyança d'aquets esports i destInades als In-
fants de tot Mallorca.
(4)414e, fdai
de .I61,//ca
c/. Palau Reial, 1
ANTONIIÀ QI L PF.Nj SA
Semanario Sóller ESPORTS
Nascut a Murcia, ja fa molts d'anys que viu a
Sóller. Casat amb una mallorquina i pare d'un fill
que també és diu Tomàs. Fou un dels pioners i
fundadors del Sporting (llavors enomenat Calvo
Sotelo). D'això ja fa du anys. Tal vegada sigui la
seva darrera temporada. Aquet any ha estat segons
el Setmanari Sóller el jugador més regular de
l'equip. Ens va rebre al seu pis, juntament amb la
sva dona, i respongué amablement a les preguntes.
Tomàs Vidal del Sporting Sóller Ciclisme




competició, segons ens acaba
de comunicar personalment
per telèfon.
Es company Toni es va
iniciar dins es ciclisme Pany
mil nou-cents setanta-tres,
—gràcies a sa promoció feta
per aquelles dates pes Club
local—, dins sa categoria
d'infantils, a sa que
aconseguiria, ja aquest
mateix any, es Sub-Cam-
—Tomàs, 1,qué diferencia
hay entre eLCalvo Sotelo de
antes y el Sporting de
ahora?
—Han sido dos etapas
diferentes. Ten en cuenta




José Luis, Porcel, Lorente,
etc. fueron junto a mí los
primeros jugadores del
recién creado club. Con
ellos me une una entrariable
arnistad; los de ahora son
chicos jóvenes con muchas
ganas. sí, son dos etapas
diferentes.
' —4Qué ha fall ado para
quedaros compuestos y
sin... ascenso?
—Creo que la clave fue
perder en Sóller contra el
Ariany. Aún no comprendo
como pudo ser.
—Este fue, Tomás, el
primero de una serie de
cinco partidos seguidos qüe
se perdieron. Cinco equipos
que salieron en principio
como víctrnas
propiciatorias y sc ruPron
Petanca
Per A. RULLAN
AHIR VA ACABAR ES
TORNEIG DE DUPLETES
DE BELLES PISTES
Ahir vespre es disputaren
finals del torneig de
dupletes que s`ha celebraten
en e 1 complexe esportiu
Belles Pistes. Una competició
que li durat un mes, ha
reunit a un gran nombre de
jugadors i aficionats en
aquest esport, que han
presenciat un torneig molt
ben organitzat i molt
disputat. La propera setmana
darem els resultats finals del
torneig.
por la puerta grandc. ¿No
crees que podría ser por
jugar, al menos en casa, con
un sistema bastanté
defensivo? Un 4-4-2, con
tres hombres al menos
sacrificados y perdídos en la
zaga?
—Bueno, eso ya concieme
al entrenador.
—4Pero tú qué opinas?
—Yo opino que en
algunos partidos sí; hemos
salido bastante retrasados,
pero repito que eso es cosa
del entrenador. Sus razones
tendra.
—Tomás, ser filial del
Sóller, ¿os ha beneficiado u
os h a perjudicado?
—Ser filial equivale a
alimentar al primer equipo y
ésto es bueno. Han h abido
varios jugadores que han
jugado con el Sóller.








• Organitzat per el C. P.




dupletes i per a les categories
masculina i femenina.
La competició que
començarà dia 1 de juliol
acabarà dia 31 del mateix
mes i es jugarà a partir de les
9`30 del vespre, a les pistes
del Carrer de Cetre, terreins
de joc del C.P. Unió.
Tendran dret a trofeus, els
quatre primers classificats de
la general, els dos primers de
la repesca i les dues primeres
dupletes femenines. Dins
aquesta darrera categoria
—Pero estaràs de acuerdo
conmigo que no se puede
alimentar a un equipo y
ademas querer subir. ¿Era
necesario hacerse filial del
Sóller? ¿No podíais asumir
sólos la carga?
—Bueno, Juan, lo hemos
hecho durante ocho anos.
No soy quien para decir si
bien o mal, pero la hemos
asumido...
—Y la próxima
temporada, a intentar subir
como siempre,
—S era. muy difícil,
aunque creo que tendremos
un buen equipo. Bueno, el
mismo que ahora, pero mas
re forzado.
JOAN N1 Al0 I.




DE SOCIS DEL C.P. UNIO
Dintre de breus dates, es
celebrarà assamblea general
de socis del C.P. Unió,
motivada per haver acabat el
periode de quatre anys de
President en la persona d'En
Pep Bisbal. Un President que
durant el seu mandat ha
aconseguit mantenir i dixar
el seu club a la màxima
categoria de la petanca a
Balears. La Assemblea haurà
•d'elegir nou President o






A sa següent temporada,
lluint encara es colors locals,
guanyaria es Campionat de
ses Balears de Muntanya, de
Cadets, i es Sub-Campionat
de ses Balears de Fons en
Carretera, dins sa mateixa
categoria.
Posteriorment passarien a
incrementar es seu historial
un Campionat d'Andalusia
de Fons en Carretera, un
altre (es segon) Campionat
de les Balears de Muntanya,
un Sub-Campionat de les
Balears de Fons (>11 Carretera,
un de Muntanya, un
Sub-Campionat d'Espanya
Contra Rellotge per Equips i
un tercer lloc en es
Campionat de les Balears de
Fons en Pista, a més de
bastantes curses guanyades.
Sa seva inesperada retirada
serà objecte d'un nou
comentari damunt actuestes
planes, al coneixer





SE CONVOCA A LOS SEKI- ORES SOCIOS, A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EN LOCAL SOCIAL, EL
PROXIMO DIA 6 DE JULIO, A LAS 1830 HORAS EN PRIMERA
CONVOCATORIA Y A LAS 19 HORAS EN SEGUNDA, CON LA
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
INFORME SOBRE LAS GESTIONES DE LA NUEVA JUNTA
DIRECTIVA.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
SOLLER, 29 DE JUNIO DE 1.985
EL PRESIDENTE
AMADOR CASTANER NOGUERA
DEMA DUES CURSES ATLETIQUES EN ES
PORT DE SOLLER
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• Es solleric Bartomeu Coll,
guayandor desr Critèrium TR Balear
10
	 ESPORTS 	 Setmanari Sóller
Dues victòries sollériques a sa fase de sector des
Campionat d'Espanya
Dins es programa de
Festes de Sant Pere sa
barriada des Port de Sóller
ens ofereix de nou dues
competifions atlètiques, sa
"Tercera Cursa Popular Sant
Pere" i sa "Segona Cursa
contra sa Barca, per sa que
regna una gran espectació
dins sa barriada marinera,
degut que a sa primera
edició, l'any passat, ets
atletes es varen imposar
brillantment damunt
s'embarcació.
Sa Cursa Contra sa Barca,
tindrà sa sortida a les nou des
matí de davant s'Hotel
Marina, amb arribada en es
Moll des Pescadors, sa barca
en línia recta, i ets atletes
havent de passar es pont, per
anar a agafar saCarreterades
Port.
Pescadors...? , Atletes...?
Emoció garantitzada fins en
es darrers metres.
Sa "Tercera Cursa Popular
Sant Pere - es disputarà amb
soritda a les nou i quart, de
davant esMoll.
Per ses categories menors
(nascuts el 73 i posteriors) es
recorregut serà es següent:
Moll — Hotel Eden —Piscina
Hostal Es Port —Moll.
Ses restants categories,
infantils-cadets (nascuts el
70, 71 i 72), Juvenils-Juni-
ors-Seniors (nascuts el 69 i
anteriors), i veterans (el 50 i
anteriors) faran es següent
recorregut: Moll — Platja
d'en Repic (travessant per
damunt es Pont de Sa Torre),
Carretera des Port (per
s'Hotel Rocamar), i final de
nou en es Moll.
A més des trofeus i
medalles pes primers




Es passat diumenge es va
disputar a Alberca (Lleida) sa
Fase de Sector des
Campionat d'Espanya de
Tercera Categoria, amb sa
participació de s'Equip
Balear, dins es que hi estaven
inclose tres sollerics,
n'ANTONI PIR•A, en
XAVIER MARTIN i na
TERESA LORENTE.
En Bartomeu Torrens al
haver de participar com a
suplent, per no haver-se
presentat a sa disputa des
vuit-cents Iliures, en es
Campionats Regionals
Absoluts, va decidir no
desplaçar-s`hi.
Brillant actuació illenca en
aq.uest Torneig de
Federacions amb un balanç
de tres rècords regionals
absoluts: 4 X 400 femenins
(40804) i masculins




Sollerense", va ésser un des
quatre integrants de s'Equip
Masculí Balear (Martín,
Benjamín Gonzalez, Manuel
Blanco i Joan Ramon
Oliver), que es va imposar
brillantment a sa prova de
relleus (4 X 400), amb un
temps de 3`19, rebaixant es
rècord illenc. -
Es solleric ANTONI PIS'A
aconseguiria també es llorers








molt possiblement es quedi
classificat per participar a sa
Final des Campionat
d'Espanya, i tenir així opció
per s'ascens a Segona.
CAMPIONATS DE
BALEARS ABSOLUTS.—
A sa prova des vuit-cents
metres lliures femenins, des
Campionats Illencs Absoluts,
disputats es passats dies
quinze i setze de juny,
s' atleta sollerica
SEBASTIANA ABAT es va
classificar en tercer lloc, amb
un temps de 2`3801,
antecedida per n'Antónia
Jaume (229) i na Soledad
Hernandez (2`3105).
s'accident d'en Ricard
Peropadre, —en es que li
desitjem una ràpida
recuperació— que debutava
amb el R-5 Copa Turbo que
abans era d'en Jaume
Carbonell. Degut a una pedra
es solleric perdria es control
des vehicle que va trabucar
lesionant-li seriosament a sa
mà esquerra al quedar-li•
aquesta davall es cotxe.
Trasl.ladat immediatament a
sa Clinica Mare Nostrum es
pilot solleric seria operat
ràpidament perdent un des
dits.
• A destacar sa brillant
actuació dets R-5 GT Turbo
conduits per n'Antoni Pizà
en Gaspar Vallés que es
classificarien en es lloc segon
i quart de sa general, amb
dura lluita amb en Tacho
(Renault R-5 Turbo), tercer
classificat, i es solleric
BARTOMEU COLL,
guanyador de sa prova,
dominant clarament des de
es començament en es final.
Sa classificació final









3.— Tacho — J.L.
Femàndez (Renault R-5 C
Turbo) amb 1-3439.
4.— Gaspar Vallès —
Manoli (Renault R-5 GT
Turbo) amb 1-37`28.
5.— Martí Cardona —
G abriel Torrens (Opel
Ascona 400) amb 1-3753.
Es passat divendres, dia
catorze, s'inciaria en es
- Casino de Mallorca sa quarta
edició des "Criterium TR
Balear,- que acabaria es
diumenge amb s'esperada
victòria des Porsche 911 SC
des solleric BARTOMEU




quaranta-dos es que .varen
prendre sa sortida, i
d'aquests dinou es que
acabaren.
Degut a sa duresa de sa
prova foren bastantes es
retirats ja a sa primera etapa
entre ells en Joan Tomàs, un
des clars favorits en es triomf
• final, en Maties Pujades, es
• solleric ANTONI ROCA (per
problemes de s'embrague),
Sanota triste des "Rallie"
• per s'afició sollerica fou•
UNA HISTORIA ROMANTICA
CINE ALCAZAR
SABADO DIA 29, DOMINGO 30




nRACJAMESEL WARD JEFF BRIDGES JAMES WOODS
"AGA1NST ALL ODDS -
ALEX KARRAS 1ANE GREER, R1CHARD W1DMARK
B1CK
MICHEL COLOMBIER LARRY CARLTON
ERIC HUGHES
,,,TAYLOR HACKFORD y W1WAM S. G1UVIORE
owiffla, ,vTAYLOR HACKFORD
LA ISLA MISTERIOSA
MARTES 2 JUEVES 4
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Sant Bartomeu 19`30 (m)
L'Hospital 18`30 (m)
Port de Sóller 2000(m)





St. Felip 19`00 (m)
DIUMENGES
Sant Bartomeu 09`00 (m) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
L'hospital 11`00 (c)
Port de Sóller 12`00 (c) 19`00 (m)
Convent SR.CC. 07`30	 111) 10`00 (m) 19`00 (c)
Biniaraix 10`00 m)•
Deià 09`00 c) • 20`00 (c)
Fornalutx 10`00 (m) 20`00 (m)
L'ilorta 10`30 (m) 19`00 (m)
Monestir de POlivar
	 • 18`00 (m)





C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
Setmanari Sóller
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SE DAN CLASES DE
R EPASO TODAS
ASIGNATURAS E.G.B.

























































"Contra todo riesgo" es
una película que rueda en
torno al eterno y
problematico triangulo'.
Pero no se trata de una de
esas producciones cursis y
sensibleras, sino que esta
.planteada en unos términos
adecuados y que mantiene
un ritmo interesante. Se
trata de un film bien hecho,
Sil) caer en el error de querer
ser mas de lo que es. No
aporta nada nuevo a la
filmografía clasica y




Son intérpretes del film:
Rachel Ward, Jeff Bridges,
James Wood, Aly Karras,
Jane Gee r, Richard
Widmark, Dorian
Harewood, Swosie Kurtz,
Saul Rubinek y Pat Corley.
El guión es de Eric Hughes
basado en la novela de
Geoffrey Homes; la música
es original de Michael
Colombier. Taylor Hackford
es el director que ademas
produce junto con William
S. Gilmore.
"La isla misteriosa" es la
segunda película de la
semana. Es una acertada
repósición. El film fueen su
moento un gran acierto en
el tratamiento de la novela
de Julio Veme. Esta versión
quizas haya quedado un
poco eclipsada por otra
posterior. Aún así no hay
que negarle el mérito que
tiene. Los efectos especiales
que hoy nos pueden parecer
ridículos fueron en aquel
momento un gran acierto
Por lo que respecta a la
trama argumental, pocas
cosas se pueden decir sobre
las novelas de Julio Veme
que no se hallan dicho ya.
En esta ocasión nos
encontramos ante una
conjunción de aventuras y
suspense.
Son intérpretes de esta
pe I ícul a: Michl Craig,
Joan Greenwood, Michael
Callan, •Garry Merril, Beth
Rogan y Herbert Lom. El
director es Cy Endenfield y
el productor Charlees
Schencer.
Hay otra noticia para los
cinefilos dul valle. Se trata
de una nueva sesión
monografica de 12 horas. El
género elegido esta vez es el
de las artes marciales. En las
últimas decadas ha habido
una gran eclosión de
películas de este tipo,
debido al éxito de su
iniciador Bruce Lee. La
muert,e de este hombre le
elevó al estadio de leyenda y
dió un nuevo impulso al
género Los títulos previstos
para tal acontecimiento son:
El furor del dragón,
Operación dragón, Karate a
muerte en Bangkok, Bueno
bruto cinturón oro, Le
llamaban dragón gordo, Ping
y Pong. Podemos ver pues
que hay presencia de todos
los estilos y corrientes que
se dan en este género.
La sesión tendra lugar el
sabado día 13 de julio a
partir de las 10 de la noche.
ANTONI VALENTI
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PPOPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13
	 Teléfono 63 20 70
VENDE
Casa en ta calle San Ramón y Santa Apo-
lonla de 2 dormitorios, comedor, coci-
na, cuarto de bailo y aseo, con vistas
al mar. Ptas. 3.500.000
Piso amueblado en el Flamenco.
Ptas. 2.500.000
Piso espacioso con tres dormitorlos, sala
comector, cocina, batio y terraza en el
camino de Cas Jurat.
Ptas. 3.500.000
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Jornades del Bisbe a Sóller 	 Ramón Bisbal, nuevo Secretario
i Confirmacions de 60 joves 	 General del PSOE solleric
Fa un parell de dies el
Bisbe 'I'eodor va estar amb
nosaltres, va tenir una sesió
agotadora d'un dia i mig,
també hiha que resaltà la
feina dels nostres preveres i
altres, que preparen aquesta
vinguda del Bisbe, feina
duna semana per un dia i
mig, però va valer la pena.
Cada dia no ve un bisbe per
aquí.
El Bisbe va començar la
seva feina el 20 de juny, a
les 6 del capvespre a la
Caritat on es va trobar amb
els mestres cristians. Recalcà
la motivació duna persona
creient devant un lloc
d'ensenyança Va seguir
treballant i a les 8 va
constituir el Consell
Parroquial de 1`1-lorta,
agrupat amb 9" membres
representants dels grups
parroquials i de la
comunitat, on en Miquel
Mayol fou elegit com a
representant dins el Consell
Diocesà de Pastoral. El
Bisbe també va visitar a les
monges majors de PHorta i
encoretjà el camí pres per la
nostra comunitat. Després
va tenir un temps lliure per
beure uns refrescs preparats.
Però varen esser tant curts
que a les 9`30 ja estava en el
Convent on es troba amb
200 cristians actius (perqtie
de noo actius n'hi ha....
puf! ) dins 26 grups
cParxiprestat de Soller.
Després d'una breu
presentació dels grups, el
Bisbe va exposar com les
motivacions cristianes dels
membres dels grups han
d` animar les seves
actuacions; grups que han




Aquí acabà la visita de
mig dia a Sóller, ja que dia
21 va fer una escapada cap a
Bunyola, però la feina es la
feina i dia 22 a les 9`30 h.
del matí ja estaba treballant
en el Monastir de Santa
Maria del Olivar o "Sa
Capelleta - . • partir de les
10`30 h. va haver reunions
amb els preveres de
Parxiprestat solleric.
A les 6 del capvespre es
va trobar amb el consell
d'economia i amb la comisió
ac c i ó social, i grups
treballadors pels més
pobres Tot això a la
Rectoria, a on va animar el
Senyor Bisbe una opció pels
més pobres i a mantenir
recursos econòmics de la
comunitat de cara a
Pevangelització i catequesis.
Després va contestar a les
preguntes que li feren.
Però ja a les 6`30 h. es
trobava en Els Jardins amb
joves cristians i amb els
joves de Sóller i del Port que
re rian més tard la
Confirmació Va esser un
col.loqui molt animat i molt
participat, tant Per la part
del Bisbe com per la part
dels joves.
A les 8`50 és va entrar a
la recta final de la seva visita
i també en el seu punt més
important: L'Eucaristia i la
Confirmació precedida pel
Bisbe i concelebrada pels
preveres allà reunits. També
hi participaren cristians de
la Vall i de Deià. Va esser
una Eucaristia molt Iluida
plena de significat. Tot va
començar amb una
processió d'entrada desde la
pila del Batisme i aixi
el Batisme amb la
Confirmació, precedida del
Ciri Pasqual signes de Crist,
Lluin i Paraula, fins que
arribaren als seus llocs
s'asseguren enrevoltant la
taula, signe trintegració a la
Comunitat Cristiana.
La presentació dels 60
joves al Bisbe fou a càrrec
cren Josep Rullan. Després
de Pimposició de mans per
part del Bisbe i preveres va
venir el moment de PUnció
d`oli al front. Continúa
PEucaristia amb un to festiu
celebratiu molt viscut per
tots. Tot va acabar amb un
refresc als "Jardins" on es
congregaren joves
confirmats, pares i amics.
;ADEU SENYOR







D urante una cena de'
compafierismo fue
nombrada la nueva ejecutiva
local del PSOE, local con el
fin de crear buena imagen de
cara a las próximas
-éTé"c'elónes y de una manera
mas comunicativa para los
sollerics.
La ejecutiva quedó de la
siguientemanera:
Secre tario general:
Ramón BisbaL Secretario de
información e imagen: Toni






Jaume Colom y Guillen
Ferrer.
Durante la cena fueron
resaltados algunos de los
puntos mas importantes del
recientemente acabado
Congreso, Felix Pons, resaltó
la labor que se tiene que
llevar a través de los pueblos.
También fueron
destacados muchos otros





de Plata al Mèrit Turístic
(J.A.) Amb motiu de Ponornastica de la Majestat el Rei
Joan Carles, ha estat concedida al nostre col.laborador Jaume
Ensenyat Julià la Medalla de Plata al Mérit Turistic. Des
cPaquestes linies li feim arribar la nostra més cordial
enhorabona.
effiie LEA ELeffiimmenn•
SOLLER
